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Боевой путь генерала В. А. Глинки
Личность В. А. Глинки, которого дооктябрьская историография назы­
вала “наиболее популярным главным начальником” горных заводов хребта 
Уральского, а советская -  “верным слугой царя и крепостников-помещи- 
ков”, в последнее время вновь вызывает интерес историков и краеведов. 
Он возглавлял уральскую промышленность в 1837-1856 гг. -  дольше, чем 
кто-либо другой. С его именем связаны все важнейшие события, проис­
шедшие в заводском крае за почти двадцатилетний период. Как и его пред­
шественники на этом посту, Глинка был артиллерийским генералом. Сло­
жившаяся практика требовала назначения на высшие административные 
должности только профессиональных военных. С точки зрения такого 
подхода, биография Глинки была безупречна.
Осенью 1806 г. после окончания 1 -го Кадетского корпуса Владимир 
Глинка, 16 лет отроду, поступил подпоручиком в лейб-гвардейский ар­
тиллерийский батальон. Уже 16 февраля 1807 г. батальон выступил в по­
ход и 26 марта оказался на территории, оккупированной французами 
Пруссии. 28-30 мая Глинка находился “в действительных сражениях про- 
тиву французских войск” при Фридланде -  последнем крупном сраже­
нии этой войны, за что получил первую награду -  орден св.Анны 3-й 
степени. В Россию Глинка вернулся 13 июня, побывав в окружении после 
отхода основных сил за Неман.
24 августа гвардия прибыла в Петербург. Для исправления положения 
была необходима короткая победоносная война и выбор пал на Швецию. 
В войне с ней участвовала лишь одна рота лейб-гвардейского артилле­
рийского батальона, орудия которого были распределены по различным 
отрядам. “В 1808 и 1809 годах при защищении берегов Финского залива 
находился”, -  отмечено в формулярных списках Глинки. Эта война не 
удовлетворила ущемленного честолюбия гвардейских артиллеристов и при 
начале войны с Турцией многие из них ходатайствовали о переводе в дей­
ствующую армию. 23 сентября 1810 г. В.А.Глинка перешел в 10-ю Ар­
тиллерийскую бригаду в чине штабс-капитана. Со 2 октября 1810 г. по 
май 1811 г. он находился в турецких владениях, где участвовал во взятии 
Никополя и был произведен в капитаны.
В связи с новым обострением отношений с Францией было принято 
решение о переводе половины войск с турецкого фронта на западные гра­
ницы. 26 марта В. А. Глинка определен в 4-ю запасную артиллерийскую 
бригаду, по прибытии в которую был назначен командиром конно-артил- 
лерийской роты. В этой должности он участвовал в войне 1812 г. и загра­
ничных походах 1813—1814гг. 14 апреля 1813 г. Глинка получил звание 
подполковника. В 1825 г. он вновь в походе -  в герцогстве Варшавском, 
Силезии и Саксонии, но в последнем сражении с Наполеоном участво­
вать ему уже не довелось.
Событиями 1815 г. в жизни В. А. Глинки завершился многолетний пе­
риод почти беспрерывных войн. Ему еще не исполнилось двадцати пяти 
лет, а он был ветераном четырех войн. Это был путь, приведший многих 
российских офицеров в ряды тайных обществ декабристов. Среди них 
был и В. А. Глинка, но к 1825 г. он уже отошел от движения, не принял 
участия в вооруженном выступлении и не понес наказания.
Русско-турецкая война 1828-1829 гг. положила начало его фавору у 
Николая 1 .13 июня полковник Глинка был назначен командующим ре­
зервной артиллерией армии. Под его началом оказались две батарейные, 
две легкие и шесть конных рот. 15 июля 1828 г. Глинка отличился при 
занятии высот на фланге осады сильной крепости Шумлы. Он действо­
вал настолько отважно, что наблюдавший за “делом” император снял с 
шеи одного из лиц свиты крест Владимира 3-й степени и тут же наградил 
им Глинку. Другой эпизод осады принес Глинке в награду шпагу с надпи­
сью “За храбрость”. В октябре российская армия получила приказ вер­
нуться на зимние квартиры, а 6 декабря Глинка получил звание генерал- 
майора и был взят в императорскую свиту, должность начальника артил­
лерии 4-го резервного кавалерийского корпуса осталась за ним. В 1829 г. 
Глинка участвовал в походе на Адрианополь, затем командовал отрядом, 
следившим за передвижениями армии великого визиря вплоть до подпи­
сания мирного договора.
В 1829-1830 гг. В. А. Глинка выполнял ряд ответственных поручений. 
А 28 января 1831г. был послан в действующую армию на территорию 
восставшей Польши. 9 февраля он назначается начальником штаба ар­
тиллерии. ІЗфевраля 1831 г. в битве под Гроховым Глинка впервые был 
ранен. Взрывом гранаты его контузило в живот, осколки попали в кисть 
левой руки. За это сражение генерал был отмечен орденом св.Анны 1 -й 
степени. 25-25 августа Глинка участвовал в штурме Варшавы. За что был 
награжден арендой на 12 лет по 1 тыс р. серебром ежегодно. В очередной 
и последний раз он проявил себя как опытный и бесстрашный боевой 
офицер.
После смены ряда высоких должностей по артиллерийской части 
27 марта 1837 г. В. А. Глинке было поручено возглавить горнозаводскую 
промышленность Урала. Волей судьбы он оказался последним професси­
ональным военным на этом посту. Все последующие начальники были 
горными инженерами. Такая перемена отражала возрастание значения 
чисто хозяйственных функций горной власти, о чем прямо говорилось 
уже в указе о вступлении в должность преемника генерала В. А.Глинки -  
Ф. И. Фелькнера.
